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  Nama    : Tirza Anisa Andhani 
  NIM    : 00000023284 
  Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
  Nama Perusahaan  : CV Pendekar Kepala Telur 
  Divisi    : Marketing Communication 
Alamat  : Jl. Ratu Teratai Blok C1 No.35, 
Duri Kepa, Jakarta, 11520, Indonesia 
Periode Magang   : 31 Agustus – 30 November 2020 
Pembimbing Lapangan : Angela Maria Halim 
 Laporan kerja magang berjudul “Aktivitas Marketing Communication Di 
CV Pendekar Kepala Telur (EGGHEAD) Singapore” merupakan hasil karya 
penulis sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang telah ditulis oleh orang lain 
atau lembaga lain. 
 Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan / penyimpangan, 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk 
mata kuliah kerja magang yang telah saya tempuh.  
 










Marketing communication merupakan aktivitas pemasaran berupa penyusunan 
strategi komunikasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan 
dengan memanfaatkan elemen – elemen komunikasi yang ada. Tujuan dari 
dilakukannya kegiatan komunikasi pemasaran adalah untuk membangun 
hubungan dengan konsumen yang kemudian dapat mendorong terjadinya loyalitas 
pelanggan. Salah satu perusahaan yang menerapkan kegiatan komunikasi 
pemasaran ialah CV Pendekar Kepala Telur (EGGHEAD). Merupakan perusaan 
yang bergerak dibidang creative agency dengan spesialisasi sebagai branding 
consultant. Berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dalam memenuhi setiap 
kebutuhan klien terutama dalam perencanaan integrated marketing solution. 
Penyediaan jasa ini juga berlaku pada EGGHEAD Singapore. Divisi marketing 
communication adalah bagian yang bertanggung jawab atas segala hal yang terkait 
dengan kegiatan komunikasi pemasaran. Salah satu lingkup kerja dari divisi 
marketing communication ialah membantu dalam pemanfaatan media sosial, 
perencanaan integrated marketing communication¸pembuatan strategi konten, 
serta copywriting. Lingkup pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ilmu 
pengetahuan yang didapatkan selama duduk di bangku kuliah. Selain itu, 
dilaksanakannya kegiatan magang ini juga menambah pengetahuan penulis 
mengenai bagaimana cara kerja seorang marketing communication di lapangan. 
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